




































































































































































































学部 /交換 学部生 交換留学生 学部生 交換留学生
台　湾 0 1 0 1
韓　国 2 1 0 1
中　国 1 2 2 6
オランダ 0 2 0 1
合　計 3 6 2 9
Table2　2012年10月調査対象者の数と特性（対象者42名）
性　別 男（12） 女（30）
学部 /交換 学部生 交換留学生 学部生 交換留学生
台　湾 0 0 0 1
韓　国 2 1 2 9
中　国 6 3 6 8
フランス 0 0 0 1
マレーシア 0 0 2 0
タ　イ 0 0 0 1
合　計 8 4 10 20
Table3　2013年10月調査対象者の数と特性（対象者25名）
性　別 男（5） 女（20）
学部 /交換 学部生 (5) 交換留学生 (0) 学部生（11） 交換留学生 (9)
台　湾 0 0 1 1
韓　国 0 0 1 4
中　国 5 0 9 4









  1 ．レベルの高い外国の大学で勉強し
たい
6（  67%） 10（  91%）
  2．広く世界を見てみたい 9（100%） 11（100%）
  3．海外に実際に住んでみたい 8（  89%）   9（  82%）
  4．異文化交流がしたい 7（  78%） 10（  91%）
  5．外国語（日本語）を勉強したい 7（  78%） 11（100%）
  6 ．外国大学の卒業資格や単位を取得
したい
6（  67%）   5（  45%）
  7 ．自分の国を離れて、外から自分や
自国を客観的に見てみたい
6（  67%）   8（  73%）
  8 ．自分を鍛えるために、より厳しい
環境で、一人で生活してみたい
5（  45%）   8（  73%）
  9 ．自分の特別なテーマを研究するた
め
1（  11%）   2（  18%）
10．留学経験は就職に有利だから 7（  78%）   7（  64%）
11 ．自分の人生、学問や職業の目標を
見つけたい


























































  1 ．レベルの高い外国の大学で勉強し
たい
  8（67%） 17（  57%）
  2．広く世界を見たい 11（92%） 30（100%）
  3．海外に実際に住んでみたい   9（75%） 19（  63%）
  4．異文化交流がしてみたい 11（92%） 30（100%）
  5．外国語（日本語）を勉強したい   8（67%） 28（  93%）
  6 ．外国大学の卒業資格や単位を取得
したい
  6（50%） 12（  40%）
  7 ．自分の国を離れて、外から自分や
自国を客観的に見てみたい
  8（67%） 19（  63%）
  8 ．自分を鍛えるために、より厳しい
環境で、一人で生活してみたい
  6（50%） 20（  67%）
  9 ．自分の特別なテーマを研究するた
め
  2（17%）   4（  13%）
10．留学経験は就職に有利だから   8（67%） 25（  83%）
11 ．自分の人生、学問や職業の目標を
見つけたい












































  1 ．レベルの高い外国の大学で勉強し
たい
3（60%） 12（60%）
  2．広く世界を見てみたい 2（40%） 16（80%）
  3．海外に実際に住んでみたい 2（40%） 10（50%）
  4．異文化交流がしたい 2（40%） 16（80%）
  5．外国語（日本語）を勉強したい 3（60%） 17（85%）
  6 ．外国大学の卒業資格や単位を取得
したい
3（60%）   8（40%）
  7 ．自分の国を離れて、外から自分や
自国を客観的に見てみたい
2（40%） 10（50%）
  8 ．自分を鍛えるために、より厳しい
環境で、一人で生活してみたい
3（60%） 11（55%）
  9 ．自分の特別なテーマを研究するた
め





























































  1 ．将来やってみたい仕事
がある
2 1 0 5
  2 ．将来の具体的な職業に
ついてはまだ何も考えて
いない
0 1 0 1
  3．将来は会社で働きたい 0 5 1 6
  4 ．将来は自分でビジネス
を始めたい
3 0 2 2
  5 ．大学卒業後は日本で働
きたい
1 3 1 3
  6．将来は母国で働きたい 1 3 0 5
  7 ．働くなら有名企業、大
企業、一流企業がいい
1 4 2 5
  8 ．企業の規模は中小でも
よい
1 5 0 4
  9 ．企業の知名度よりも、
自分の好きな仕事ができ
る会社を選びたい
3 6 2 8
10 ．給与その他の条件が良
い会社を選びたい






























































  1 ．将来やってみたい仕事
がある
6 0 6 13
  2 ．将来の具体的な職業に
ついてはまだ何も考えて
いない
1 0 0 2
  3．将来は会社で働きたい 4 3 8 9
  4 ．将来は自分でビジネス
を始めたい
4 0 2 5
  5 ．大学卒業後は日本で働
きたい
7 2 3 5
  6．将来は母国で働きたい 4 0 6 14
  7 ．働くなら有名企業、大
企業、一流企業がいい
4 2 2 12
  8 ．企業の規模は中小でも
よい
4 1 8 11
  9 ．企業の知名度よりも、
自分の好きな仕事ができ
る会社を選びたい
4 3 7 17
10 ．給与その他の条件が良
い会社を選びたい

























































  1 ．将来やってみたい仕事
がある
1 0 3 3
  2 ．将来の具体的な職業に
ついてはまだ何も考えて
いない
1 0 2 1
  3．将来は会社で働きたい 1 0 7 3
  4 ．将来は自分でビジネス
を始めたい
1 0 3 0
  5 ．大学卒業後は日本で働
きたい
3 0 7 3
  6．将来は母国で働きたい 1 0 1 5
  7 ．働くなら有名企業、大
企業、一流企業がいい
2 0 6 4
  8 ．企業の規模は中小でも
よい
1 0 6 2
  9 ．企業の知名度よりも、
自分の好きな仕事ができ
る会社を選びたい



























































































































































































































































































































































  2． 留学効果を高めるためにアルバイトやインターンシップを経験したい
（　）
  3．留学中に勉強や社会体験を通して将来の職業を考えたい（　）
  4．留学したことで社会人として必要な能力がより発達すると思う（　）
  5．留学は自分の職業発見によりつながると思う（　）
  6．その他（自由記述）：
外国人留学生の留学目的の変容とキャリア観に関する考察
